リトウ ニ キョジュウスル ダンセイ ドッキョ コウレイシャ ノ セイカツ ノ スベ ： ダイタイコツ コッセツ ジュツゴ ノ ニジレイ カラノ コウサツ ケンキュウ ホウコク by 金城 八津子 et al.
離島に居住する男性独居高齢者の"生活の術"　：　
大腿骨骨折術後の2事例からの考察（研究報告）
著者 金城 八津子, 畑下 博世, 植村 直子, 上野 善子, 
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6)大森純子:高齢者にとっての健康: 『誇りをもち続け
られること』農村地域におけるエスノグラフイ-か




生活を守る-.日本地域看護学誌, 12(2) , 27, 2010.
